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El  proyecto  sobre  el Planteamiento  zonal  de  la  UPZ  N°  13,  BAVARIA,  
ubicada  en la localidad de KENNEDY, se encuentra delimitada por la Av. Boyacá 
al occidente, Av. Calle13 al Norte, Av. de las Américas al Sur y Av. Cra. 68 al 
Oriente, dentro de esta localidad se ubica la clínica Nuestra Señora de la Paz, 
objetivo de desarrollo de nuestro proyecto en los tres diseños: Arquitectónico, 
Urbano y Constructivo. 
 
































































Como  parte de la ampliación y mejora de su infraestructura se implementan un 
equipamiento que contribuya a la rehabilitación de pacientes con problemas 
cognitivo conductuales y de salud mental. Para realizar este proyecto se debe 
tener en cuenta programa de rehabilitación integral: terapia física, terapia de 
rehabilitación para la drogadicción y el alcoholismo, terapias psiquiátricas, centro 
geriátrico. Sobre el planteamiento urbano se definió la necesidad del desarrollo de 
movilidad por medio de malla vial intermedia para conectar con la malla vial local y 
hacer que se presente un fácil acceso a la clínica. Crear espacios públicos de 
características  lúdico y recreativo en el cual se involucren el tema ambiental para 
los habitantes del sector y los habitantes de la clínica tanto internos como 
visitantes, esto mejorando las condiciones ambientales y paisajísticas del sector. 
 
PALABRAS CLAVE:  
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Es posible realizar la renovación arquitectónica de un proyecto pensando en el 
perfil del usuario, para poderlo implementar en el desarrollo cognitivo y mental y 
dar una mejor calidad de vida. 
 
Se pueden generar edificios que tengan un porcentaje alto de integración con el 
sector, y que sus características influyan en el la población flotante que visita el 
edificio. 
 
Los espacios deben ser analizados desde la función y la estética, e implementar 
un concepto bioclimático que permita aprovechar al máximo las condiciones del 
edificio para generar un diseño acorde a las necesidades del usuario y este 
comparta espacios de confort para su estadía. 
 
Se debe tener claro para quien y para que se debe realizar el proyecto, de esto 
depende la efectividad y cumplimiento de la actividad encargada, con el fin de 
lograr el objetivo. 
 






























































En la parte ambienta, la recuperación de los espacios públicos, que no se están 
aprovechando, para convertirlos en espacios que cumplan con características que 
le sirvan al sector y al usuario que visite el mismo, generando actividades 
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